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PENGARUH TINGKAT LITERASI MEDIA DAN INFORMASI 
TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI BERITA 
BERSPONSOR PADA SISWA DI 3 SMA NEGERI DI 
TANGERANG 
Oleh: Beverly Valentina Puspito 
ABSTRAK 
Perkembangan jaman saat ini membuat perusahaan iklan ikut beralih ke dunia 
internet. Karena hal tersebut, pengguna internet merasa terganggu dengan 
munculnya iklan di setiap laman yang dikunjungi. Iklan yang dianggap 
mengganggu merupakan iklan berjenis banner, pop-up, dan sejenisnya. Dari hal itu, 
muncul fenomena baru, yaitu native advertising atau berita bersponsor. Berita 
bersponsor saat ini banyak diminati dan sering ditemui oleh pengguna internet. 
Namun sayang, banyak pengguna internet yang belum memahami perbedaan berita 
bersponsor dengan berita regular karena tampilannya yang sama. Untuk dapat 
memahaminya, pengguna internet, khususnya remaja harus memahami Literasi 
Media dan Informasi (LMI). Penelitian ini mengambil sampel siswa di 3 SMA 
Negeri di Tangerang sebagai responden. Karena itu penelitian ini berjudul 
“Pengaruh Tingkat Literasi Media dan Informasi Terhadap Kemampuan 
Mengidentifikasi Berita Bersponsor Siswa di 3 SMA Negeri di Tangerang”. 
Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu Literasi Media dan Informasi, serta 
kemampuan mengidentifikasi berita bersponsor. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online pada tiga sekolah 
SMA Negeri di Tangerang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
Literasi Media dan Informasi berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi 
berita bersponsor siswa di 3 SMA Negeri di Tangerang. Tingkat Literasi Media dan 
Informasi siswa di 3 SMA Negeri di Tangerang adalah 3,3 (skala 1-4) termasuk 
dalam kategori tinggi. Kemudian kemampuan mengidentifikasi berita bersponsor 
siswa di 3 SMA Negeri di Tangerang adalah juga termasuk tinggi. Sedangkan 
kontribusi yang diberikan Literasi Media dan Informasi terhadap kemampuan 
mengidentifikasi berita bersponsor adalah sebesar 30,8%.  
Kata kunci: Literasi Media dan Informasi, kemampuan mengidentifikasi, berita 
bersponsor, iklan. 
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THE INFLUENCE OF MEDIA LITERATION AND 
INFORMATION LEVEL ON ABILITY TO IDENTIFY 
SPONSORING NEWS ON STUDENTS IN THREE STATE HIGH 
SCHOOL IN TANGERANG 
By: Beverly Valentina Puspito 
ABSTRACT 
The development of the current era makes the ad companies come to switch 
to the internet world. Because of this, internet users feel disturbed by the appearance 
of ads on every page visited. Ads that are considered annoying are banner type ads, 
pop-ups, and the like. From that, a new phenomenon emerged, namely native 
advertising or sponsored news. Sponsored news is currently in high demand and is 
often encountered by internet users. But unfortunately, many internet users do not 
understand the difference between sponsored and regular news because of the same 
appearance. To be able to understand it, internet users, especially teenagers must 
understand Media Literacy and Information (LMI). This study sampled students in 
3 state high schools in Tangerang as respondents. Therefore this study is entitled 
"The Effect of Media Literacy and Information Levels on the Ability to Identify 
Student-sponsored News in 3 State High Schools in Tangerang". This research has 
two variables, namely Media Literacy and Information, and the ability to identify 
sponsored news. Data collection in this study was carried out by distributing online 
questionnaires to three state high schools in Tangerang. The results of this study 
indicate that the level of Media and Information Literacy influences the ability to 
identify news sponsored by students in 3 state high schools in Tangerang. The level 
of Media and Information Literacy of students in 3 state high schools in Tangerang 
is 3.3 (scale 1-4) included in the high category. Then the ability to identify news 
sponsored by students in 3 state high schools in Tangerang is also high. While the 
contribution of Media and Information Literacy to the ability to identify sponsored 
news is 30.8%. 
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